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N X J H . l(!7 J I I l i R C O L E S , 22 Ü K S E P T I E M B R E i > E l'J'ifi 25 C E N T S . N U M E R O 
Franqueo concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ú N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Srcs . Alcaldes y Secre-
rarios reciban los números de este BOLE-
TÍN", dispundrán que se fije un eicmplar 
en el s iüo de costumbre, donde permane-
cerá hasta el recibo del n ú m e r o siguiente 
L o s Secretario:; cu idarán de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para su encuadern ación, que de-
berá verificarse cada año.1 
:¡ S e p u b l i v i i todos los d í a s excepto los fes t ivos 
j Se suscribe en la Imprenta de la Diputac ión provincial, a nueve pc-
¡1 setas el trimestre; diez y ocho pesetas a1 semestre y treinta y s é i s 
; pesetas al aíió, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripciún. 
•¡ L o s pagos de fuera de' la capital so harán por libranza del Giro miítuo. 
j! L o s Ayuntamientos de esta provincia abonarán la sviscripci'ia 
¡I con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 25 de 
j! junio de 1926. 
'| L o s Juzgados municipales, sin distinción, diez y seis pesetas al año. 
|j N ú m e r o suelto, veinticinco c é n t i m o s de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
olicialmente, asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional que dimane de las mis-
mas; lo de interés particular previo el pago adelanta-
do de cincuenta cént imos de pesetas por cad.-. l í n e a 
de inserción, 
L o s anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 de junio de 1926, publicadas en 
el B o L E i f y OFICIAL de 25 de dicho mes afto, y se 
abonarán con arreglo a ¡a tarifa que en las mismas 
so expresan. 
P A R T E O F I C I A L 
8 . M . el R e y D o n A l f o n s o X I I I 
(q . D . g . ) } S . M . l a R e i n a D o ñ a 
Vic tor ia E u g e n i a , S . A . R . e l P r i n -
cipe do A s t u r i a s o I n f a n t e s y d e m á s 
personas de h\ A n i ñ a r a R e a l E a m i -
t tont ini ' ia i : s m n o v e d a d , en su 
importante s a l u d ! . ' 
(Gaceta del día 21 Je septiembre de 1926.) 
Pi i^iílonciii del Consejo 
de Ministros " 
R E A L O R D E N - C I R C U L A R ; 
E x e m o . S r . : A fin de e v i t a r que e l 
estado do tramit a c i ó n de los asuntos 
que obran e n las D e p e n d e n c i a s ofi-
ciales y A veces las: resoluciones 
( i eh imivas que sobre los m i s m o s re -
eaen Ilogue promatnr i i inente a co-
iiocimtento de loa i n t e r e s a d o á , p u -
diendo darse el caso de que , ae l i a -
ban pub l i cas la s de terminac iones 
s u p t í n o r e s an le s da que of ic ia lmente 
puediin sej* m a n i f e s t a d a s , 
S . M . «1 R u y (q . D . g . ) se h a ser-
vido diMponer quo, s m p e r j u i c i o de 
lo q u é sobre es ta m a t e r i a determi-
nen lo» Ueg lamoi i tos oficiales y s a l -
Víin'lo a s i m i s m o , espeo ia lmente los 
'IcrtíclioH que a lodo interesado en 
'inü r e c l a r a a c i ó i i t c o n ó m i c o - a d m i -
¡listvnt i va otorga e l avt . 24 del R e -
l a m e n t o do 2'.) de j u l i o de 1924, se 
rpr:m;vdív l a p v o b i b i e i á n abso luta 
'IUÜ t isUtu p a r a los funeionavios p ú -
IJIÍCIUS ilo c o m u n i c a i ' ilutos sobre l a 
ui¡ii'i;hii de los usi iutos e n t r a m i t a 
e'(>it, a s í como taiuprn-o a n t i c i p a r 
"olicias ac-erca ile las resoluciones 
(llle, sobro los m i s m o s se h a y a n 
^lojMmlo, h a s t a el m o m e n t o en que 
"'k';alm«nite puedan sor conoc idas , 
'¡^''ílamló exceptuados so lamente do 
ts,:t í M o l i i b i e i ó n los JotVs do los D e -
^"''aniciitos [n i i i Í s tor ia l ( 'S , y p o r d e -
'Mi su j 'a , en los casos que se 
j u z g u e oportuno, las A u t o r i d a d e s 
super iores que de « l í o s dependan . 
D e R e a l orden lo d igo a V . E . 
p a m e á e o a o c i i a i e a t o y efectos opor- , 
tunos . D i u s g u a r d e a V . E . m u c h o s : 
a ñ o s . M a d r i d , I d de sept iembre de 
1 9 2 6 . = P r * m o de R i v e r a . ; . . 
S e ñ o r . . . . . 
Aduimisu ación 
í^rovmcia l 
dobterno civil de la provincia; 
C I R C U L A R 
A fin de d a r c u m p l i m i e n t o a lo 
preceptuado en. l a R e a l orden de 14 
de l a c t u a l i n t e r p r e t a n d o ios u r l i c u -
l o « í 4 . u y 12 d e l D e c r e t o - l e y de r e -
d e n c i ó n de foros de 25 de j u m o y s u 
R e g l a m e n t o de 2 3 de> agosto u l t i m o , 
se hace s a b e r a los S i n d i c a t o s a g r a -
r ios u otras ent idades a n á l o g a s debi -
damente i n s c r i t a s antes de 1.° de 
j u n i o u l t i m o , que p a r a c o n s t i t u i r l a 
C o m i s i ó n a que hace r e i e r o n c i a e l 
ar t i cu lo 12 de d i c h o D e c r e t o l ey , 
que t i enen derecho a n o m b r a r re-
presen tan te p a r a cons t i tu i r l a C o -
m i s i ó n p i o v i u c i a l ova lua tor ia , s i e m -
p r e que e n sus estatutos c ó m p r o n -
dan í i n e s que so re lac ionen m á s o 
menos d irec tamonte con tales mate-
r i a s y en ol caso do no e x i s t i r eshi.s, 
se autor ice n los preceptores y pa-
gadores pitra que en plazo m á x i m o 
de t r e i n t a d í a s a contar do Ja p u b l i -
cucií 'm de d i c h a R e a l orden un la 
Gactita de M a d r i d que tuvo l u g a r el 
d í a l o de l a c t u a l , des ignen u n re-
presen! ante para que as i s ta a l a 
r e u n i ó n (pío pres id ida por u n Dele-
gado de m i A n t o r i d a d se r e u n i r á 
p r e v i a convocator ia al efecto en el 
d í a y h o r a q'i'* oport imament.t.' s:j 
Síífialt». 
L o «lúe se hace p ú b l i c o p a r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o y. el de las Soc i e -
dades y d e m á s personas in teresadas . 
L e ó n , 17 de sept i embre de 1D26. 
E l Gobernador, 
J o s é del Jito Jorge 
O B R A S P Ú B L I C A S 
. ' A Q X J A . . S 
ANUNCIOS . 
D o n E l a d i o A l v a r e z P i ñ & n , m a -
y o r de edad y v e c i n o de Oso ja de S a -
. ]ambre, ' -ha presentado en este G o -
b i e r n o c i v i l u n a i n s t a n c i a s o l i c i t a n -
do a u t o r i z a c i ó n n e c e s a r i a p a r a d e r i -
v a r l a t u t a l i d a d . d e l a s - a g u a s d e l 
a r r o y o « B u s e c o » , . en- t e r m i n o de 
O s e j a de S a j a m b r e , con des t ino a l a 
f u e r z a m o t r i z p a r a usos i n d u s t r i a l e s . 
L a d e r i v a c i ó n se p r o y e c t a r á por 
l a m a r g e n d e r e c h a de d i c h o a r r o y o 
! 2 0 metros aguas abajo de l m o l i n o 
I de D . J o s é G o n z á l e z C a n e j a . 
1 Y en c u m p l i m i e n t o de l o d i spnes -
' to en e l a r t . 10 de l R e a l decreto 
' de o de sept i embre de 1 9 I S , he d i s -
! puesto se pub l ique e n este p e n ó d i -
; \;0 nhuiu ia l , puta quo las pOrsuuas o 
i en t idades que lo deseen, p u e d a n 
j presentar proyectos que t e n g a n e i 
| mi smo.obje to que la p e t i c i ó n quo se 
j a n u n c i a o sean incompat ib l e s c o n 
i e l l a , dentro de l plazo do t r e i n t a 
) d í a s , contados a l s igu iente de s u i n -
| s e r c i ó n e n el BOLKTIX O F I C I A L , y que 
• t e r i n i n a r á n fas doce horas de l d í a 
' que h a g a los t r e i n t a , dentro del c u a l 
] ol pe t i c ionar io d e b e r á p r e s e n t a r s u 
• pi-oyecfo. 
I L e ó n , 16 de sept iembre de 1,926. 
! E l Gobernador, 
| J o s é del R i o Jorge 
J Vis'. i i el expediente incoado a ins -
i l a u c í a tlu D . C a n d e l a r i o G a i z t a r r o , 
¡ v e c i n o do P o n f e r r a d a , en r e p r e s e n -
! t a c i ó n i le l E x e m o . S r . M a r q u é s do 
1 A r c i l l o n o . d u e ñ o do l a S o c i e d a d 
A n t r a c i t a s do T o m b n o so l in i taudo 
e l a p r o v e í i h a m i e n t o de 10 l i tros de 
a g u a por segundo del n o S i l , e n 
t é r m i n o m u n i c i p a l do T o r o n o c o n 
dest ino al ¡ a v a d o d e c a t b o n e s : 
R e s u l t a n d o , que a los efectos d e l 
a r t i c u l o 10 del R . D de Ó do s ep-
t i embre de 1918, so p u b l i c ó l a p e -
t i c i ó n en e l BOLKTIN.OFICIAI . de l d í a 
2 de febrero de 1921 p i o s e n t a n d o 
el pe t i c ionar io su proyec to s m n i n - , 
g ú u otro eu c o m p e t e n c i a : 
R e s u l t a n d o , que a los efectos de l 
a r t í c u l o 15 de. l a I n s t r u c c i ó n de 14 . 
do j u m o do 1883 se a n u n c i ó n u e v a - ; 
m e n t e e s ta p e t i c i ó n e n e l BOLKTÍN 
O F I C I A L del d í a 10 de agos to , d e l 
m i s m o afto r e m i t i é n d o s e c o p i a de 
esto a n u n c i o a l A l c a l d e de T o r o n o 
y a l a D i v i s i ó n H i d r á u l i c a del M i ñ o , 
contes tando esta J e f a t t n a - que e l 
proyec to que nos o c u p a no a f e c t a 
a l p l a n de la s del E s t a d o : 
R e s u l t a n d o , que d u r a n t e e l p e n o -
do i n f o r m a t i v o no se p te sentarou 
r e c l a m a c i o n e s sugun las d i l i g e n c i a s 
r e m i t i d a s por d i c h a A l c a l d í a : 
R e s u l t a n d o » que v e n f i c a d a l a c o n -
f r o n t a c i ó n del proyec to sobro el t é -
rro nu por el I n g e n i e r o e n c a r g a d o 
é s t e m a n i f i e s t a en s u i n f o r m e que 
debe accederse a lo so l i c i tado: 
C o n s i d e r a n d o , que l a t r a m i t a c i ó n 
del expediente se h a l l e v a d o a c a b o 
s e g ú n lo dispuesto en las d i spos i -
c iones v i g e n t e s : 
C o n s i d e r a n d o , que es u n deber 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n e l f a v o r e c e r 
e l e s tab lec imiento de i n d u s t r i a s que 
como l a presente h a n de c o n t r i b u i r 
a l ade lanto y progreso do los pue-
blos y fomento de l a r i g u e z a p ú b l i -
c a , de acuerdo c o n lo in formarlo p o r 
el I n g e n i e r o e n c a r g a d o , ol C o n s e j o 
p r o v i n c i a l de F o m e n t o y l a C o m i -
s i ó n p r o v i n c i a l ; he dispuesto acce-
d e r a lo so l i c i tado por d icho Si*, con 
las c o n d i c i o n e s s igu ientes : 
l . " S e concede a D . C a m l o l a r i o 
G a i z t a i T o , vec ino fio P o n f e r r a d a y 
6 4 8 
E e p r e s e a t a n t e d e l E x c m o . S r . M a r -
q u é s de A r c i l l o n a e l pevmiso neoe-
savio p a r a a p r o v e c h a r con a r r e g l o 
a l p r o y e c t o presentado firmado e n 
M a d r i d a 1 5 de febrero de 1921 por 
e l I n g e n i e r o D . F l o r e n t i n o C a n a l e s , 
10 l i t ros de a g u a por s e g u n d o d e l 
r i o S i l , e n t é r m i n o de M a t a r r o s a , 
A y u n t a m i e n t o de T o r e n o , e n e l l a -
v a d o de los c a r b o n e s de la S o c i e d a d 
A n t r a c i t a s de T o m b r i o p r o p i e d a d 
de d i c h o E x o r n o . M a r q u é s . 
2 . a L a s a g u a s procedentes d e l 
l a v a d o m a r c h a r á n p o r c a n a l e s e n 
z i g - z a g a dos d á r s e n a s de d e c a n t a -
c i ó n en ser ie de 1 0 0 y 8 0 metros d e 
c a p a c i d a d y a t r a v é s de u n f i l tro de 
a r e n a s e r á n d e v u e l t a s í n t e g r a m e n t e 
a l r í o S i l s i n m e z c l a a l g u n a p e r j u d i -
c i a l p a r a l a s a l u d y l a pesca y usos a 
que i n f e r i o r m e n t e se v i e n e n d e s t i -
n a n d o . 
' 3 . * E l E s t a d o no responde de 
que e l r í o S i l en e l s i t io de l a t o m a 
y en c u a l q u i e r t i e m p o l l e v e l a c a n -
t i d a d de a g u a que se c o n c e d e . 
4 . a E l concese ionar io antes de 
d a r p r i n c i p i o a las obras , d e p o s i t a i ' á 
e n . l a c a j a de D e p ó s i t o s , de l a p r o -
v i n c i a y a d i s p o s i c i ó n .del e x c e l e n -
t í s i m o S r . G o b e r n a d o r , c i v i l de l a 
m i s m a ,el c i n c o por c i ento d e l p i e-
, supues to de l a . c o n s t r u i d a e n .terre-
nos de d o m i n i o p ú b l i c o y , e x h i b i r á 
a l S r . I n g e n i e r o J e f e de O b r a s p ú -
b l i c a s d e j a p r o v i n c i a e l í r e s g u a r d o 
c o r r e s p o n d i e n t e . ~ , 
6. a L a s obras e m p e z a r á n d e n t r o 
de los sesenta d í a s de s u c o n c e s i ó n 
e n f irme y t e r m i n a r á n . e n e l p l a z o de 
u n a ñ o , . c o n t a d o s desde l a m i s m a 
. f e c h a . 
-. 6 . * L a s obras se e j e c u t a r á n b a -
j o Ja i n s p e c c i ó n de l a J e f a t u r a de 
, :Obras p ú b l i c a s a l a que d e b e r á d a r 
• c u e n t a e l p e t i c i o n a r i o de s u p r i n o i - . 
p i ó y t e r m i n a c i ó n de l a c u a l se l e -
v a n f a r á a c i a que s o m e t i d a a l a a p r o -
b a c i ó n ' de l a S u p e r i o r i d a d s e r á r e -
q u i s i t o p r e v i o p a r a hacer , uso de l a 
c o n c e s i ó n . 
7 . a T o d o s los gastos de i n s p e c c i ó n 
y r e c e p c i ó n de la s obras , s e r á n de 
c u e n t a í l e l c o n c e s i o n a r i o . 
8 . " E l conces ionar io c e l e b r a r á 
c o n t r a t o c o n los obreros que e j e c u -
ten los obras y se e s t i p u l a r á n e n é l 
su d u r a c i ó n , IOH requis i tos pava s u 
d e n u n c i a o s u s p e n s i ó n , e l n ú m e r o 
do h o r a s de t r a b a j o y e l p r e c i o d e l 
j o r n a l . 
i l . " L a s cues t iones que s u r j a n 
por i i i c u i n p l i m i e n t o del c o n t r a t o 
d i c h o en l a c o n d i c i ó n a n t e r i o r se 
s o m e t e r á n u la c o m i s i ó n l oca l de 
ro formas socia les que f u n c i o n a r á 
c o m o á r b i t r o p r e s i d i d a p o r l a A u -
t o r i d a d g n b o r n a t i v a c o n t r a c u y o s 
l a u d o s p o d r á n u t i l i z a r s e los r e c u r -
sos que es tab lece l a L e y de e n j u i -
c i a m i e n t o c i v i l . 
1 0 . L o a a r b i t r i o s y productos 
necesar io s p a r a l a e j e c u c i ó n de estas 
obras s e r á n de o r i n e n n a c i o n a l ob-
s e r v á n d o s e en s u a d q u i s i c i ó n lo d i s -
puesto eu l a L e y de 14 de febrero 
d e 1 9 0 7 y s u B e g l a m e n t o de 2 3 de 
febrero de 1908 y R e a l e s decretos 
de 24 de j u l i o d e l m i s m o a ñ o , 12 
d é m a r z o de 1909 y 2 2 de j u n i o 
de 1910. 
1 1 . E s t a c o n c e s i ó n se o t o r g a 
p o r e l p l a z o de se t en ta y c i n c o a ñ o s 
contados , desde e l c o m i e n z o de la-
e x p l o t a o i ó n e l que e m p e z a r á a c o n -
tarse desde e l d í a s i g u i e n t e a l e n 
que se le c o m u n i q u e a l i n t e r e s a d o 
l a a p r o b a c i ó n de l a c t a de r e c o n o c i -
m i e n t o final c o n c e d i é n d o l e p e r m i s o 
p a r a p o n e r l a s obras e n e x p l o t a -
c i ó n ; t r a n s c u r r i d o e l p lazo de c o n -
c e s i ó n r e v e r t i r á n a l E s t a d o todas 
las o b r a s , m a q u i n a r i a , l í n e a s de 
t r a n s p o r t e y d e m á s e lementos de 
e x p l o t a c i ó n pertenec ientes a l c o n -
c e s i o n a r i o , s e g ú n - d e t e r m i n a e l 
B . D . de 10 do n o v i e m b r e de 1922 . 
12 . E s t a c o n c e s i ó n se e n t i e n d e 
h e c h a s i n p e r j u i c i o de tercero , de-
j a n d o a s a l v o los derechos de pro -
p i e d a d , c o n s u j e c c i ó n a la s d i s p o s i -
c iones v i g e n t e s y a l a s que e n lo su -
ces ivo l e sean a p l i c a b l e s y s i e m p r e 
a t í t u l o p r e c a r i b , quedando e l M i -
n i s t r o de F o m e n t o e n l i b e r t a d p a r a 
modi f i car los t é r m i n o s d e ' e s t a c ó n - ' 
c e s i ó n , s u s p e n d e r l a t e m p o r a l m e n t e 
o h a c e r l a c e s a r : de f in i t i vamente s i 
a s i Jo j u z g a s e conven iente p a r a el 
b u e n s e r v i c i o y . s e g u r i d á d p ú b l i c a , 
s i n que' e l conces ionar io t e n g a p o r : 
e l lo d e r e c h o . a i n d e m n i z a c i ó n a l g u -
n a de t i e m p o de uso ^ por ta les .re-
so luc iones . . 
1 3 . . E l i n c u m p l i m i e n t o d e . c u a l -
q u i e r a de estas cond ic iones p o r p a r -
te de l conces ionar io d a r á l u g a r a 
l a c a d u c i d a d de . ' l a c o n c e s i ó n c o n 
s u j e c c i ó n a lo d i spues to e n l a l eg i s -
l a c i ó n v i g e n t e p a r a , l a s conces iones 
de O b r a s p ú b l i c a s . • 
L o que se h a c e p ú b l i c o p o r este 
p e r i ó d i c o o f i i c í a l p a r a que l a s per -
sonas o en t idades que s é c r e a n p e r -
j u d i c a d a s p u e d a n r e c l a m a r c o n t r a 
e l p r o y e c t o dentro de los p l a z o s r e - , 
g l a m e n t a r i o s . 
L e ó n 9 de s e p t i e m b r e de 1 9 2 6 . 
E l Goberniulor, 
J o s é del R í o J o r g e 
E L E C T H I O I D A D 
V i s t o e l exped iente incoado a i n s -
t a n c i a de D , M a r i a n o G a r c í a L o r e n -
z a n a , v e c i n o de T r u é b a u o , s o l i c i t a n -
do t r a n s f o r m a r l a e n e r g í a h i d r á u l i c a 
que posee en d i c h o pueblo , d e r i v a d a 
de l r í o L u n a , e n f u e r z a e l é c t r i c a 
d e s t i n a d a a dotar de a l u m b r a d o p ú -
b l i c o y p r i v a d o a los pueb los de 
T r u é b a n o , V i l J a s e c i n o , S a u E m i l i a -
no , C a n d e m u e l a y T o r r e b a r r i o . 
K e s u l t a n d o que dee larados sufi-
c i en tes los documentos del proyec to 
p a r a s e r v i r de baso a l expoi l iunte , 
se a n u n c i ó l a p e t i c i ó n en el BOLETÍN* 
OPICIAI . de l d í a 29 de o c t u b r e do 
192-1, s e ñ a l a n d o u n p l a z o de t r e i n t a 
d í a s p a r a a d m i t i r r e c l a m a c i o n e s los 
que s** c r e y e r a n p e r j u d i c a d o s con l a 
p e t i c i ó n , r e m i t i e n d o u n e j e m p l a r del 
c i t a d o a n u n c i o a l A l c a l d e de S a n 
E m i l i a n o , ú n i c o t é r m i n o a que afec-
t a n las obras , h a b i é n d o s e presentado 
u n a r e c l a m a c i ó n s u s c r i t a por e l P r e -
s idente de l a J u n t a a d m i n i s t r a t i v a 
d e l pueblo de T r u é b a n o , l a que no 
se c o n t e s t ó por. e l p e t i c i o n a r i o por 
h a b e r s ido d e s e c h a d a . 
R e s a l t a n d o que e x a m i n a d o el pro -
y e c t o y h e c h a l a c o n f r o n t a c i ó n sobre 
e l t erreno p o r e l I n g e n i e r o D . R a -
fael G a d e a , se ve que p u e d e n r e a l i -
z a r s e las obras que se p r o y e c t a n s i n 
n i n g ú n i n c o n v e n i e n t e y que c u m -
p l e n con cuantos requ i s i to s é x i g o e l 
r e g l a m e n t o do I n s t a l a c i o n o s E l é c -
fcz'icas de 27 de mtirzo de 1919: 
R f í f l u l t a n d o que e n la t r a i n i t a -
c ió t t de l e x p e d i e n t e se h a observado 
lo d ispuesto en e l c i t a d a R e g l a -
m e n t o : 
C o n s i d e r a n d o que es u n deber de 
l a a d m i n i s t r a c i ó n f a v o r e c e r e l es-
t a b l e c i m i e n t o de i n d u s t r i a s q u « s 
c o m o l a presente^ h a n - d e c o n t r i b u i r 
a l . ade lanto y progreso de; los: pue -
blos y fomento d o l a r i q u e z a p ú b l i c a , 
h e resuel to a c c e d e r a . lo so l i c i t ado 
p o r d i c h o s e ñ o r , d é acuerdo c o n lo 
i n f o r m a d o por e l I n g e n i e r o au tor de 
l a c o r i f r o n t a c i ó n , «¡l V e r i f i c a d o r , p f i i 
c i a l , de ' 'contadores ' ' e l é c t r i c o s y,-da 
C o m i s i ó n p r o y i n c i á r , bajo las c ó n d i . 
e i o » e s s i g u i e n t e s : •r'.-.'; >-,•;•< 
l.11 S e ' a u t o r i z a • a ' D . M a r i a n o 
G a r c í a L b r é r ) z a n a , v y e c i ñ o del T r u ó - " 
'banojpara t r a n s f o r m a r e n e l é c t r i c a l a 
e n e r g í a h i d r á u l i c a d e l i q ó K ñ o d é s u ; 
prop iedad , - s i to e n T r . u é l m n o , s i e m -
p r e q u é a l h a c e r l o no se v a r í e n l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s " de d i c h o a p r o v e c h a -
m i e n t o h i d r á u l i c o . 
2 .a S e a u t o r i z a i g u a l m é n t é ^ a d i -
c h o s e ñ o r p a r a h a c e r e l t endido de: 
las l i n e a » do t r a n s p o r t e a T r u é b a n o , 
V i l l a s e c i n o , S a n E m i l i a n o , C a d e m h e -
l a y T o r r e b a r r i o , a s í como e l de la s 
correspondientes redes de d i s t r i b u -
c i ó n , c o n c e d i é n d o s e l a s e r v i d u m b r e 
de paso de c o r r i e n t e e l é c t r i c a sobre 
los terrenos de d o m i n i o p ú b l i c o que 
sean necesarios o c u p a r con la s obrns . 
3Pn E s r a obra se d e c l a r a de u t i l i -
dad p ú b l i c a a l ú n i c o efecto de i m -
po i i er l a s e r v i d u m b r e for^o^a do 
paso de l a c o r r i e n t e e l é c t r i c a de 
las l i n c a s que se r e s e ñ a n e n el 
proyec to y e n l a n o t a - a n u n c i o p u -
b l i c a d a en e í B Q L K T I X O F I C I A L d e 
29 de oc tubre de 1924. 
4.11 L a s obras , s a l v o l a s modif i -
cac iones que se d e r i v e n de la s p r e -
sentes c tn id ic ioues , se e f e c t u a r á n 
con arrog lo a l p r o y e c t o prosontado, 
suscr i to ñ o r e l I n g e n i e r o do. C a m i -
nos D . A u g u s t o R a m í r e z G o r c í a L o -
r e u z a n a . 
5.11 L o s c r u c e s en a l t a t e n s i ó n 
c o n las c a r r e t e r a s de l E s t a d o , se 
e f e c t u a r á n bajo u n á n g u l o c o m p r e n -
dido entre 60 y 120 grados s exage -
s i m a l e s , se r e d u c i r á n todo lo pos ible 
los v a n o s ; los h i l o s de 1 raba jo dis -
t a r á n seis m e t r o s c o m o m í n i m o del 
suelo o de l n i v e l de a g u a s de i n v i e r -
no , y los postes s e r á n m e t á l i c o s , de 
h o r m i g ó n a r m a d o , o m i x t o s de m a -
d e r a y h i e r r o , empotrados en basa-
m e n t o s de h o r m i g ó n . 
6 . a E u los c r u c e s indiendos en la 
c o n d i c i ó n a n t e r i o r , los h i l o s de t r a -
bajo no r e c i b i r á n l a s tensiones m e -
c á n i c a s de l a l í n e a , e i r á n unidos a 
cables fiadores de acero g a l v a n i z a d o 
de 2 5 m i l í m e t r o s de s e c c i ó n , atados 
d i r e c t a m e n t e a d i s t a n c i a s . m á x i m a » 
de u n metro , s o l d á n d o s e l a s a t a d u -
r a s . E s t o s cab le s 'fiadores i r á n suje -
tos a ambos a p o y o s de c r u c e en a i s -
ladores i n d e p e n d i e n t e s de los que 
soporten los c o n d u c t o r e s . j 
7. a L a s obras p r i n c i p i a r á n en e l 
p l a z o de tres n i e s e s y t e r m i n a r á n en 
e l de u n a ñ o , c o ñ u d o s ambos a p a r -
t i r de l a f e c h a do l a c o n c e s i ó n . 
-• 8 . ° E n l a . e x p l o t a c i ó n r e g i r á n 
las . tar i fas que a c o m p a ñ a n al p r o y e c -
to presentado , en Jnt* que s i n c a u s a 
j u s t i f i c a d a y a p r o b a c i ó n S u p e r i o r , la 
E n t i d a d c o n c e s i o n a r i a n o - p o d r á i n -
t r o d u c i r modi f i cac iones , 
9.a E l conces ionar io .debe dar 
c u e n t a o f i c ia lmente de l c o m i e n z o y 
t e r m i n a c i ó n de las obras , que se eje-
c u t a r á n bajo l a i n s p e c c i ó n de l a J e -
f a t u r a de O b r a s - p ú b l i c a s , dé l a c u a l 
se l e v a n t a r á a c t » que , s o m e t i d a a 
a l a a p r o b a c i ó n de la S u p e r i o r i d a d , 
s e r á , r equ i s i to p r e v i o p a r a . h a c e r uso , 
de l a e u n c e s i ó u . . . . . 
• 1 0 . . T o d o s los gastos' que o r i g i -
n e n , l a i n s p e c c i ó n ' y r e c e p c i ó n dé las 
obras , ' s e r á n de cuentai de l concesio-
n a r i o . v v . •'''"".V....^ .-
,.11.;. E s t a c o ñ e e s i ó n - ' s e hace con 
^arreglo a / las . p r e s c r í j i c i o n e s que i a 
L e y - g e n e r a l de O b r á s / p ú b l i c a s í i -
j a , p a r a , e s t á ^ c l a ^ e - ele" conces iones , . 
s i n p é r j u i c i ó d « - tercero , dejando 
a. sa l vo los derechos ri« propropie-
dád, SLijetándóse a las disposic iones , 
v i g e u t e s . y a las,qwe; e n lo suces ivo ' 
le sean a p l i c a b l e s y s i e m p r e u t í t u l o 
Sr e c a r i o , q u e d a n d o ^autorizado' el . [ inistro de F o m e n t o p a r a modif icar 
los t é r m i n o s de la concHsióhisuspon 
d e r l a t e m p o r a l m e n t e o hucerln-cest ir 
d e f i n i t i v a m e n t e si'ello se est imase 
c o n v e n i e n t e p a r a el s e r y i e i o p ú b l i c o 
s i n que e! coneesdonario t e n g a p o r 
ello derecho a i n d e m n i z a c i ó n a l g u n a . 
, 12 . S e r á o b l i g a c i ó n del concesio-
n a r i o l a s que r e s u l t e n d e . l a s dispo-
s ic iones s igu ientes : 
a) R e a l decreto de 20 de j u m o 
de 1902 y R e a l orden do 8 de j u l i o 
de l m i s m o a ñ o , r o f e r é n t e . s a l contra-
to del t r a b a j o . 
_ b"! L e y de p r o l o e c i ó n a l a indus -
t r i a n a c i o n a l do 14 de f e b r e r o de 
1907 y s u R e g l a m e n t o do 23 de fe-
brero , 2 4 de j u l i o d e 1908, 12 do 
m a r z o de 1909 y 2 2 d e j u l i o de 19 (0 . 
I B . E l i n c u m p l i m i e n t o de c u a l -
qu iora d o e s ta c o i u l i c i o n t í s p o r par-
te del c o n c e s i o n a r i o , d a r á l u g a r a la 
c a d u c i d a d de la e o n e e s i ó n c o n ar re -
glo a lo d i spues to en e l c i tado Re -
g l a m e n t o y e n l a l o g i M l a c i ó n v i g e n -
t e p a r a las conces iones do Obras 
p ú b l i c a s . 
L o que so hace p ú b l i c o por este 
p e r i ó d i c o of icial p a r a que las perso-
nas o en t idades que se cons ideren 
p e r j u d i c a d a s , p u e d a n r e c u r r i r con-
t r a e s ta r e s o l u c i ó n dentro do lo* 
p lazos r e g l a m e n t a r i o s . 
L e ó n 10 de sept i embre de 1920. 
E l Gobernatlor, 
J o * é del Í2/o J o n j a 
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f S E L A C I Ó N n o m i n a l ile prop ie tar ios , rect i f i cada , a quienes en todo o par te 
se h u n de o c u p a r ñ u c a s e n e l t é r m i n o m u n i c i p a l do M a t a ü a u a , c o n l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l trozo 4 . ° de l a c a r r e t e r a pie t ercer orden de L a M a g d a -
l e n a a ta de F a l e n c i a a T i n a m a y o r . 
de ' 
oritrtt 
Nombres de los propietarios 
í ) . G r e g o r i o G o n z á l e z P i u e l l a 
R o g e l i o G a r c í a M a r t í n e z . 
M a r t í n R o d r í g u e z D i e z . . 
T o m a s a R o b l e s 
D . M i g u e l S u á r e z R o d r í g u e z 
V i c t o r i n o G o n z á l e z . 
M a r c e l i n o l lob les G a r c í a . 
E l m i s m o . 
D . M a i n i H l R o b l e s G a r c í a . . 
D.n B o m i t i l a G o n z á l e s ! . . . . 
O . Q u i n t í n A l v a r e z . . . . . . . 
* Ado l fo M o r o . . . . . . . . . . . 
» I n o c e n c i o V i l l á u G a r c í a 
» S i t i for iauo G o n z á l e z . . . . 
> Ce le s t ino G o n z á l e z G a r c í a 
» N i c a n o r D i o z : , . ; ^ - / : v . ~ . 
» V i c e n t e L o b o . . . . , . . . . . . 
» V i e e n t e Robles G a r c í a . . . 
» A l f o n s o . V i l l a r 
D . * l l a m o n a G o n z á l e z . . . 
D . F e r n a n d o G o n z á l e z . . . . . . 
V i c e n t e R o b l e s G o n z á l e z , 
Foi-imiido G z i e z . C a u s e c o 
D . " V a l e r i a n a G z l e z . G a r c í a . 
M a r í a G u t i é r r e z G o n z á l e z 
D . M i g u e l L a n z a B l a n c o : ; . . 
2 7 » B a s i l i o G a r c í a R o b l e s . . 
28 * J i u i n ' D i e z G a r c í a . . . . ; 
2i) ^» ; R i c a r d o ' G o n z á l e z . . S u á r e z 
30 »- J u ¡ u i M a n u e l B r u g o s . . . . 
31 . . » V e r n a n d o : R u b í e s G z l e z . 
32 D.ft J o s e f a S u á r e z v . 
ajj D. : G u m e r s i n d o R o b l e s . . . . 
84'•• » J u a n D i e z G a r c í a . . . . . . : 
B5 D . a M a n n e l a . B l a n c o . . . . . . . 
3í} D.- F r a n c i s c o D i e z S u á r e z . . 
;J7 E l m i s m o . . . . . . . . . . . . . . . , . 
3 8 ' t>* Busi l i '» G a r c í a R o b l e s , . 
JV) •» M i g u e l R o b l e s S u á r e z . . 
40 E l ' m i s m o . . . . ¿ . . . . . . 
41 D . Baai i io G a r c í a R o b l e s . . . 
42 » F e l i p e A l v a r e z B e r m u d e z 
•íü D.n R o s a u r a G a r c í a S u á r e z . . 
4 4 O . Per lro B l a n c o F e r n á n d e z , 
45 D . n M a n u e l a B l a n c o . . . . . . . . 
46 L) . B a s i l i o G a r c í a R o b l e s . . . . 
47 . »• V i c e n t e C a ñ o . • 
43 » J o s é D i e z L á i z • 
41) p - A l v a r o G a r c í a — 
50 » F e r n a n d o D i e z G o n z á l e z . 
5 1 » Fr.incisco Suúrez Bermudez. 
0 2 * A n g í - l B a i r i o B a r r i o 
53 » F e l i p e A l v a r e z 
5 1 » M i g u e l D i e z F e r n á n d e z . . 
V i c e n t e R o b l e s G o n z á l e z . 
P J u a n D i e z G a r c í a 
57 ;> I J O I ^ - U Z O D i e z G o n z á l e z . . 
58 "» M a r l í i i R o d r í g u e z 
5l.> » A n g e l B a r r i o B a r r i o 
<¡0 Mo^. <lo ' . romás G a r c í a 
'J'I D . " a t a r í a B r u g o s A lon i JO . • • 
D . F e l i p e A l v i i r o K 
'ííí » I g n a c i o G o n z á l e z • • 
'M » J o s é D i e z L á i ? . 
'iS » C i t m i l o D i o z 
'>'» D . " V a l e r i a n a G o n z á l e z 
'¡7 » M a r í n D i e z T a s c ó u 
i:H » A t a v í a G u t i é r r e z G o n z á l e z 
fj-* » M a r í a D i e z T a s e o u . 
J(> D . F r a n o i s c o M a r t í n e z . 
7 1 » C i p r i a n o D i e z G o n z á l e z . • 
» J u a n D i e z G a r c í a 
1}i » L o r e n z o D i e z G o n z á l e z . 
^•i ]¿\ UIÍHUIO 
lJ> I V 1 ¡ á o b r t s l i a n a D i e z . . . 
» V i c e n t a S u á r e z A v i a s . . . 
Vecindad 
Buenos A i r e s . . . 
Rob le s 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
G i j ó n 
R o b l e s . . . 
I d e m . 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m ; . , . 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . w . . . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . . 
V e g a c e r v e m . . . . 
R o b l e s . 
L a V a l c u e v a . . . . 
L l o b l e s , . . . . . . . . 
L a V a l c u e v a . , . ' . 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . . . . . . , 
I d e m . . . . . . . . 
P a r d a v é . 
I d e m . . . . . . . . 
L a V a l c u e v a . . " 
I d e m . . . . . . ; . . 
I d e m . . . . " . . . 
I d e m • 
R o b l e s . . . . : • . . . 
L a V a l c u e v a ; . . 
I d e m • 
I d e m ' . . . . ; . . ' . . . 
I d e m V . . . . 
I d e m i i' 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
í d e í i i . ; . ' . . . . . 
I d e m . . . . . 
R o b l e s . . . . . . . . 
L a V a l c u e v a . . . 
idom • 
i d e m . . . . . . . . • 
I d e m 
I d e m . . . . . . . . . 
I d o r a . . 
Robles 
L a V a l c u e v a . . . 
I d e m 
I f l e n i . . . . . . . . . 
I d e m 
I d e m : 
línble* 
V a l c u e v a . . . 
Clase de terreno 
I d o m . . , 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
M o n i . . . 
t ' í e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d o m . . . 
t d r m . . . 
f r l ü i n . . . 
I d o m . • • 
I d e m . . . 
I d e m , . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
C a s a 
C o r r e d o r 
C a s a 
S o l a r 
C a s a y c o r r a l 
H u e r t a 
F r a g u a 
H u e r t a 
I d e m 
A r b o l a d o 
I d e m 
G a t e r í a 
C a s a 
I d e m y s o l a r 
C e r e a l r e g a d í o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m ; 
I d e m 
I d e m . 
P r a d o r e g a d í o ; 
I d e m 
C e r e a l r e g a d í o 
I d e m 
I d e m . v 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
P r a d o r e g a d í o 
I d e m 
Casa 
H u e r t a 
P i a d o r e g a d í o • 
C e r e a l r e g a d í o 
I d e m -
I d e m • 
I d e m 
I d o m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
P r a d o secano 
I d e m 
P r a d o r e g a d í o 
I d e m 
I d e m 
C e r e a l r e g a d í o 
P r a d o r e g a d í o 
I d e m 
I d e m 
Casa 
I d e m 
S o l a r 
C n s a 
Idem 
I d e m 
I d e m 
Cerea l r e g a d í o 
I d e m 
H u e r t a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C a s a 
C o r r e d o r 
da 
erdía 
77 
78 
79 
8 0 
81 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
86 
87 
8 8 
8 9 
9 0 
91 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
96 
97 
9 8 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 ' 
117 
1 1 8 . 
119 
1 2 0 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
Nombre de los propietarios Vecindad 
, 0 . M i g u e l D i e z F e r n á n d e z 
A v e l í n o L á i z 
» J o s é D i e z L á i z 
C o n s t a n t i n o S u á r e z . . , . , 
V i c e n t e S u á r e z R o d r í g u e z 
J o s é G o n z á l e z 
R a f a e l V a n e e s 
D . " M a r í a G o n z á l e z ( m a y o r ) 
V a l e r i a n a G o n z á l e z 
C e l e s t i n a G o n z á l e z 
A n i c e t o R o b l e s 
V i c e n t e S u á r e z R o d r í g u e z 
D . " H a r í a G o n z á l e z (mayor ) , 
I s a b e l G a r c í a B l a n c o . . . 
D . E n s e b i o A r i a s 
A v e l i u o L a i z G a r c í a 
I s m a e l S u á r e z R o b l e s . . . . 
' J o s e f a D i e z G o n z á l e z . . . . 
D . A v e l i u o L á i z G a r c í a 
C i p r i a n o D i e z 
J o s é D i e z L á i z . . . . . . . . 
.Eusebio A r i a s . . . . . . . . . . 
R a f a e l V a n e e s . . . . . . . . . . 
L o r e n z o D i e z G o n z á l e z . . 
A m b r o s i o B r u g o s . 
E n s e b i o A r i a s , 
G u m e r s i n d o R o b l e s . . . . . 
B a s i l i o G a r c í a 
J u a n D i e z G a r c í a 
J o s é G o n z á l e z G a r c í a . . . 
D . " C e l e s t i n a G z l e z . G a r c í a 
D . Kranci-co S u á r e z Bermudcz. 
A l v a r o G a r c í a . . . . . . . 
D."1 JíNdipa S u á r e z 
D . . A l v a r o G a r c í a ; . . . . 
B a s i l i o G a r c í a R o b l e s 
M i g u e l - D i e z F e r n a n d e z . . 
P a b l o S u á r e z . 
A m b r o s i o B r u g o s . . \ . . . 
J u a n D i e z G a r c í a . . . . . . 
1 M a r í a D i e z T a s c ó n . . . . 
M a r í a G o n z á l e z G a r c í a . 
D . F r a n c i s c o F e r n á n d e z , - . : 
G u m e r s i n d o R o b l e s . . . . 
M a r t í n R o d r í g u e z . . . . . . . 
D.ft J a e o b a S u á r e z . . . . . . . . . 
» M a r í a G o n z á l e z ( m a y o r ) ; 
D . V i c e n t e Rob le s 
G u m e r s i n d o R o b l e s . . . . . 
F e r n a n d o D i e z G o n z á l e s . 
D . " CeJes t iua G o n z á l e z 
D . M i g u e l S u á r e z R o b l e s . . . . 
L a V a l c u e v a . . . . 
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. L o ' q u o so hace p i ib l i co para que la s personas , o C o r p o r a c i o n e s que so 
c r e a n p e r j u d i c a d a s , presenten sus oposiciones dentro , del p lazo de q u i n c e 
días», conforme p r e v i e n e e l a r t . 17 de l á l e y de E x p r o p i a c i ó n forzosa de 
10 de enero de lS7i.t . 
L e ó n , 15 de s ept i embre de 1 9 2 6 . = E 1 G o b e r n a d o r , J o x é d d R i o Jorge . 
Administración 
Municipal 
A h t i t d i a constitucional <le 
C á b r U l a n e s 
E n poder del P r e s i d e n t e de l a 
J u n t a v e c i n a l do M e r o y , se h a l l a 
depos i tada u n a y e g u a que a p a r e c i ó 
e n loa pastos do aquol pueblo , d a l a 
m a r e a , es c a l z a d a de las cuatro ex -
t r a m i d a d e s , pe lo c a s t a ñ o y f r o n t i n a . 
L o que se hace pi í tbl ico p a r a que 
l l egue a c o n o c i m i e n t o del d u e ñ o y 
pase a recoger la en e l p lazo do q u i n -
c e d í a s ; fcrouscurridos é s t o * , se pro -
c e d e r á a l a v e n t a en p i i b l i c a s u b a s t a . 
C a b r í l l a u e s 10 de sept iembre de 
1 9 2 6 . = E 1 A l c a l d e , J o s é F e r n á n d e z . 
A l c a l d í a conutitucioind de 
Cebroneti del J i lo 
C o n f e c c i o n a d a l a m a t r í c u l a de los 
i n d u s t r i a l e s de este t é r m i n o m u n i -
c i p a l p a r a e l e j erc i c io de l s e g u n d o 
semestre d e l a í i o 1920 , se h a l l a e x -
p u e s t a a l p ú b l i c o p o r t é r m i n o de 
d iez d í a s e n l a S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o a fin de que los i n t e -
resados p u e d a n e x a m i n a i ' l a s y for-
m u l a r la s r e c l a m a c i o u e í ) que c r e a n 
p e r t i n e n t e s . 
C e b r o n e s del R í o 15 d « aebttem-
bre de 1926 .—J31 A l c a l d e , F r a n c i s -
co R u b i o . 
A l c a l d í a co/tftfifHctotittl de 
L a E r v . h i a 
F o r m a d a la m a t r í c u l a de los i n -
d u s t r i a l e s do este M u n i c i p i o p a r a e l 
t i r a % 
w 
i 
6 5 0 
e j e r c i c i o s emes tra l de 1926 , se h a l l a 
e x p u e s t a a l p ú b l i c o e a l a S e c r e t a d a 
de este A y u n t a m i e n t o , por t é r m i n o 
d e d i ez d í a s , desde l a p u b l i c a c i ó n de 
este a n u n c i o en el BOLETÍN O F I C I A L 
de l a p r o v i n c i a , a fin de que l l egue 
a conoc imiento de los in teresados y 
se e n t e r e n de s u c l a s i f i c a c i ó n y cuor 
t a , y h a c e r las r e c l a m a c i o n e s que 
e s t i m e n opor tunas d u r a n t e d i c h o 
p l a z o . 
*• • 
P r o r r o g a d o p o r e l A y u n t a m i e n t o 
p leno e l presupuesto m u n i c i p a l or-
d i n a r i o de 1925-26 p a r a e l semestre 
de j u l i o a d i c i e m b r e p o r e l 6 0 por 
100 de s u i m p o r t e , queda expuesto 
a l p ú b l i c o p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s , 
p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a o . 
L a E r c i n a 17 de s e p t i e m b r e de 
1926 . - E l A l c a l d e , L e a n d r o G a r c í a . 
A l c a l d í a constitucional de 
M a g a z de Cepeda 
U l t i m a d o el r e p a r t i m i e n t o gene-
r a l sobre u t i l i d a d e s e n s u s H.os p a r -
tes r e a l y p e r s o n a l f o r m a d o p o r la s 
r e s p e c t i v a s J u n t a s p a r a e l presente 
e j e r c i c i o s e m e s t r a l de 1926 , queda 
expues to a l p ú b l i c o « n l a S e c r e t a r i a 
de este A y u n t a m i e n t o por- t é r m i n o 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los cua l e s y 
tres m á s pueden f o r m u l a r l a s r e c i a - , 
m a c i o n e s que orean j u s t a n . 
M a g a z de C e p e d a , a 14 de sep-
t i e m b r e de 1926. - E l A l c a l d e , V i c -
tor G ó m e z . -
A l c a l d í a constitucional de 
P o n f c r r a d a 
• C o n f e c c i o n a d a l a m a t r i c u l a de i n -
d u s t r i a l p a r a e l e j e r c i c i o s e m e s t r a l 
a c t u a l de 1926, se h a c e s a b e r a l p ú -
b l i co este p a r t i c u l a r a fin de los que 
t e n g a n que h a c e r a l g u n a r e c l a m a -
c i ó n c o n t r a l a m i s m a lo h a g a n e n l a 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
donde se h a l l a e x p u e s t a por t é r m i -
n o de d i e z d í t i s , pasados los cua les 
-no s e r á a d m i t i d a r e c l a m a c i ó n a l -
g u n a . 
Pon'*errada, 15 de s e p t i e m b r e de 
1 9 2 6 . — E l A l c a l d e , M . P é r e z C o l i -
n a s . 
A l c a l d í a constitucional de 
P u e b l a de TJ l lo 
C o n f e c c i o n a d a l a m a t r i c u l a de i n -
d u s t r i a l p a r a el a c t u a l e j e r c i c i o se-
m e s i r a l , queda expuesto a l p ú b l i c o 
por espac io do d iez d í a s en l a S e -
c r e t a r í a m u n i c i p a l , p a r a que los 
c o n t r i b u y e n t e s p u e d a n e x a m i n a r l a 
y f o r m u l a r r y c l a r a a c i o n e s . 
P u e b l a «lo L i l l o . a 15 de sept iem-
bre do 1 Ü 2 G . — E l A l c a l d e , J u l i á n 
d e l R í o . 
A l c a l d í a comtttucionnl de 
I t a l m n a l del Camino 
U l t i m a d a y confecc ionada l a m a -
t i í c u l u ¡ u d i i s t r i a l de este A y u n t a -
m i e n t o p a r a e l s egundo ' semes tre de 
1926, queda e x p u e s t a a l p ú b l i c o por 
t é r m i n o de d i e z d í a s , e n l a S e c r e t a -
r i a m u n i c i p a l , p a r a o í r r e c l a m a -
c i o n e s . 
l í a b a u a l de l C a m i n o 17 de sep-
t i embre de 1 9 2 6 . — E l A l c a l d e A g u s -
t í n B l a n c o . 
A l c a l d í a constitucional de 
S a n A n d r é s del Rabanedo 
F o r m a d a l a m a t r í c u l a i n d u s t r i a l 
correspondiente a este A y u n t a m i d n -
p a r a e l s e g u n d o semes tre de 1926, 
queda e x p u e s t a a l p ú b l i c o en la S e -
c r e t a r í a m u n i c i p a l p a r a o í r r e c l a m a -
c iones d u r a n t e d i ez , d í a s , pasados 
que sean no s e r á n a d m i t i d a s . , 
S a n A n d r é s de l H a b a n e d o , a 15 
de s e p t i e m b r e de 1 9 2 6 . — E l A l c a l -
de , H a m ó n O b l a n c a . 
A l c a l d í a constitucional de 
• • S a n t a C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l 
C o n f e c c i o n a d a l a m a t r í c u l a i n -
d u s t r i a l p a r a el a c t u a l e j e r c i c i o se-
m e a t r a l , se h a l l a e x p u e s t a a l p ú b l i -
co e n l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
m i e n t o por e l p l a z o de d i e z d í a s a 
fin de o í r r e c l a m a c i o n e s . 
S a n t a C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l 9 
de s e p t i e m b r e de 1 9 2 6 . = E 1 A l c a l d e , 
J u l i á n G o n z á l e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
S a n C m t 6 b a l . d e l a Po lantera 
F o r m a d a * l a m a t r í c u l a - i n d u s t r i a l : 
p a r a e l a c t n a l e j e r c i c i o s e m e s t r a l ^ 
se h a l l a de manif ies to ; e n l a S e c r e -
t a r / a m u n i c i p a l por t é r m i n o de d i ez , 
d í a s p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s . 
S a n C r i s t ó b a l de l a P o l a n t e r a ; 11 
1 de s e p t i e m b r e de 1 9 2 6 . — E l A l c a l -
de, T e o d o r o A c e b o s . 
A l c a l d í a constitucional de 
S a n t a A f a i t a de O r d á s 
T e r m i n a d a l a m a t r í c u l a de i n d u s -
t r i a l de este A y u n t a m i e n t o p a r a e l 
semestre c o r r i e n t e , se h a l l a expues -
t a a l p ú b l i c o e n e s ta S e c r e t a r í a p o r 
espac io de ocho d í a s p a r a o í r r e c l a -
m a c i o n e s , t r a n s c u r r i d o d i c h o p l a z o 
no a d m i t i r á r e c l a m a c i ó n a l g u n a . 
S a n t a M a r í a de O r d á s , 14 d é s e p -
t i e m b r e de 1 9 2 6 . — E l A l c a l d e , G a s -
p a r l í obles. 
A l c a l d í a constitucional de 
Sant iago M i l l a s 
C o n f e c c i o n a d a l a m a t r í c u l a i n d u s -
t r i a l de este M u n i c i p i o p a r a el co-
r r i u n t e e j e m e i o s e m e s t r a l du 1926, 
so h a l l a e x p u e s t a a l p ú b l i c o en l a 
Secvetnvia del A y u n t a m i e n t o por 
t é r m i n o cl<j d i e z d í n s , a fin de o í r 
rcfrlainnciüiR's. 
S a n t i a g o M i l l a s 15 do s e p t i e m b r e 
do 1 9 2 6 . — E l A l c a l d e , S a t u r n i n o 
P . A l o n s o , 
A l a t h l t a constitucional de 
Soto ¡f A i n i o 
E l P l e n o de t'ste A y u n t a m i e n t o 
a c o r d ó que e l p a r a semestre prorro -
gado de 1926 , r i j a e n p r o p o r c i ó n de 
u n 5 0 p o r 100 y s i n m o d i f i c a c i ó n a l -
g u n a a l presupues to m u n i c i p a l apro-
bado p a r a e l e j e r c i c i o de 1926-27 . 
Soto y A m i o , 16 de s e p t i e m b r e 
de 1 9 2 6 . — E l A l c a l d e , A n g e l ' L o -
A l c a l d í a constitucional de 
V i l l a g a t ó n 
T r a m i t a d o en este A y u n t a m i e n t o 
e l oportuno exped ien te pava jus t i f i -
c a r l a a u s e n c i a de C a y e t a n o y F e l i -
pe N u e v o G a r c í a , de m á s de d i e z 
afios, d e l c u a l r e s u l t a a d e m á s que se 
i g n o r a s u p a r a d e r o , d u r a n t e d i c h o 
t i empo , y a los efectos d i spues tos e n 
l a v i g e n t e L e y de R e c l u t a m i e n t o y 
B e e m p l a z o de l E j é r o i t o y e n espe-
c i a l d e l a r t . 145 de s u R e g l a m e n t o 
de 2 de d i c i e m b r e de 1924, se p u -
b l i c a e l p r é s e n l e por s i a l g u i e n tie-
ne ; conocimiento , d é l a a c t u a l r e s i -
d e n c i a de los a l u d i d o s C a y e t a n o y 
F e l i p e N u e v o G a r c í a , se s i r v a p a r -
t i c i p a r l o a es ta A l c a l d í a , c o n l a m a -
y o r s u m a de antecedentes . 
L o s c i t ados C a y e t a n o , y F e l i p e , 
son h i j o s de A n t o n i o y M a r i a n a , 
c u e n t a n 4 5 y 37 a ñ o s de edad re s -
p e c t i v a m e n t e , de e s t a t u r a r e g u l a r , 
s i n s e ñ a s p a r t i c u l a r e s ; n a t u r a l e s d e . 
B a l b u e n a y h e r m a n o s del mozo, 
R a m ó n , q u i n t o del a ñ o de 1 9 1 2 . . 
V i l l a g a t ó n , 15 do sept i embre de 
1 9 2 6 . — E l A l c a l d e , - T o m á s S á n c h e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Vi l lamontdn de l a V a l duerna 
C o n f e c c i o n a d a l a ; m a t r í c u l a de l a 
c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l de este 
A y u n t a m i e n t o , queda expuesta7 a l 
p ú b l i c o e n l a S e c r e t a r i a m u n i c i p a l 
p o r e l t i e m p o r e g l a m e n t a r i o , a fin 
de o í r r e c l a m a c i o n e s de los c o n t r i -
b u y e n t e s que . c renn s e r j u s t a s a su-
d e r e c h o . 
V i l l a m o n t a n 16 de s e p t i e m b r e de 
1 9 2 6 . = E 1 A l c a l d e , S a n t i a g o . F a -
I n g á n . 
A d m i n i s t F i i d ó n 
'de Justicia 
Retjnmtorias 
D í a z G o n z á l e z M a n u e l n a t u r a l d e 
L a z a d o ( L e ó n ) , h i j o ile P e r f e c t o y 
ck* E u f e m i a de 20 a ñ o s de e d a d , d e 
estado so l tero , de p r o f e s i ó n j o r n a l e r o 
y procesatlo por el del i to de p o l i z o -
uaje comet ido a bordo d e l V a p o r 
« V a z c o J i u í i e z -le B u l b o a » desde e l 
puerto d» B u e n o s A i r e s a l de S a n t a 
C r u z du To i i e i ' í t ' e , e m n p n r e c e r á e n 
el plazo do t r e i n t a d í a s contados a 
p a r t i r desde l a p u b l i c a c i ó n de l a 
presente en l a Gaveta de M a d r i d y 
Boletines Oficiales correspondientes 
ante e l J u e z I n s t r u c t o r de l a c o m a n -
d a n c i a do M a r i n a de C á d i z D . J o s é 
C n r l o s C a w a r g o y S e g e r d h a l , a l ob-
jeto de re sponder a los cargos que l e 
r e s u l t a n ou Ja re fer ida c a u s a , bajo 
a p e r c i b i m i e n t o que de. no v e r i f i c a r -
! lo n i s er habido dentro del p lazo pre-
;' fijado s e r á dec larado rebe lde . 
) C á d i z a l O d e s e p t i e m b r e de 1920. 
1 E l J u e z I n s t r u c t o r . J o s é C a r l o s C a -
í ' 
| m a r g o . 
i 
j V i l l a f r a ñ e F u e n t e s ( C e l e s t i n o ) , 
h i j o de J o s é y de T o r i b í a , n a t u r a l . d e 
Q u i n t a n i l l a , A y u n t a m i e n t o de L l a -
m a s de l a R i b e r a , p r o v i n c i a de 
L e ó n , d i s t r i t o m i l i t a r de J a S . ^ K e -
g i ó n , n a c i ó e l 8 de a b r i l de 1904 , 
de oficio j o r n a l e r o , de estado solte-
ro; sus s e ñ a s : pelo n e g r o , c e j a s ne-
g r a s , ojos a zu les > u n r i u r e g u l a r , 
b a r b a r e g u l a r , boca í d e m , co lor mo-
reno , f rente e spac iosa , seftas p a r t i c u -
lares n i n g u n a , a v e c i n d a d o ú l t i m a -
m e n t e en s u pueblo , a q u i é n i n s t r u -
y ó exped iente por f a l t a r a c o n c e n t r a -
c i ó n c o m p a r e c e r á e n t é r m i n o de 30 
d l a s j b i en por e m e n t ó o p e r s o n a l -
m e n t e , a n t e el T e n i e n t e J u e z Íns« 
t r n e c t o r riel B a t a l l ó n d e , I n g e n i e r o s 
d é M e l i l l a í ) . E d u a r d o C a s t r o G a r -
c í a , bajo a p e r c i b i m i e n t o - que de no 
' e fec tuar lo s e r á d e c l a r n d o r e b e l d e . 
M e l i l l a 3 0 de agosto de 1926 .=* 
E l T e n i e n t e J u e z I n s t n c t o r , E d u a r -
do C a s t r o . 
Moreno P é r e z F e r n a n d o , n a t u r a l 
S e p ú l v e d a , p r o v i n c i a do S e g o v i a , 
de estado casado , p r o f e s i ó n j e r g o n e -
tOy de 3 0 a ñ o s de e d a d , e s t a t u r a re-
g u l a r , , ojos y pelo n e g r o s , n a r i z r e -
g u l a r , co lor moreno; v i s t e a m é r i c a -
n a a z u l y p a n t a l ó n g r i s , c o n ante-' 
cedentes pena le s , d o m i c i l i a d o tilti-
m a m e n t o en V i í i a r r a m i e l , p a r t i d o 
j u d i c i a l de F l e c h i l l a , procesado por 
d i s p a r o y t e n e n c i a i l e g a l do a r m a de 
fuego, c o m p a r e c e r á en t é r m i n o de . 
d i e z d í a s ante e l J u z g a d o de ins-
t r u c c i ó n do L a V e c i l l a j a l objeto de 
c o n s t i t u i r s e en p r i s i ó n y noti f icarle 
el auto de t e r m i n a c i ó n del s u m a r i o 
n ú m e r o 3 9 de este a ñ o ; bajo a p e r c i -
b i m i e n t o de p a r a r l e el p e r j u i c i o de 
l e y . 
L a V e c Ü l a , 17 de s e p t i e m b r e de 
1926 .—JRicnrdo B u s t i l l o . 
S á n c h e z F e r n á n d e z A n t o n i o , so l -
tero , dependiente , dto'JÍ7 a ñ o s de 
e d a d , n a t n r n l y d o m i c i l i a d o ú l t i m a -
m e n t e e n eafa v i l l a , procesado en 
c a u s a por i n j u r i a s . a l a a u t o r i d a d , 
c o m p a r e c e r á ante esto J u z g a d o y 
c o n s t i t u i r s e en» p r i s i ó n que le t n é 
d e c r e t a d a en lu a l u d i d a c a u s a ; bajo 
a p e r c i b i m i e n t o de que s i no lo v e r i -
fica, pora dec larado rebelde y le pa-
r a r á ef per ju i c io a que h u b i e r e lu-
g a r . 
D a d o en V i l l a f r n u e a de l B i e r / o 
y s e p t i e m b r e 13 de 1 9 2 6 , — E d u a r d o 
F r a n c o . — E l S e c r e t a r i o , J o s é F . D í a z -
I m p . de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l * 
